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V Á R O S I #  SZÍNHÁZ.
Folyószám 49. Bérlet B6-ik szám (O )
Debreczen, Kedd, 1902. évi november hó 11-én:
KATONA JÓZSEF születésének évfordúlóján:
Tragédia 5 felvonásban. Ir ta : Katona József.
IL Endre, magyarok k irá ly a .......................... ...
Gertrud, királyné .............................................
Ottó, Berthold merániai herczeg fia, Gertrud
testvéröcscse .............................................
Bánk bán, Magyarország nagyura  .................
Melinda, felesége .............................................
K E I  ::: ::: :::
S Z E M É L Y E K :







Petur bán, bihari főispán ... ...
Miska bán, a királyfiak nevelője
Solom mester, fia ............................
Bendeleiben Izidora, thüringiai leány
Udvaroncz ....................................
Biberach, kalandor lovag ...........









Zászlós urak, vendégek, udvarnokok, udvari asszonyok, ritterek, jobbágyok, békétlenek, katonák. Történik: 1231-ben.
H E©  l y é t r a l c :  Földszinti os I* emeleti páholy 9 Kor* Osjilítdi páholy 12 kor* TI* emeleti páholy 
6 kor. — Tárniásszék az T —VIII. sorig 2 kor. 40 fül. VlU-tól—XlU-ig 2 kor.'XlII-tól-XVlI-ig 1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszék I. és I'. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, szerdán, november hó 12-én, bérlet 37-ik szám „A“
Színmű 5 felvonásban. írták: Pierre Berton és Simon.
MŰSOR: Csütörtök, bérlet 38 ik szám „B“ — Denevér. Operette. — Péntek, bérlet 39-ik szám „0“ — Fromoilt és Risler. 
Színmű. — Szombat, bérlet 40-ik szám „A“ — Niniss Énekes bohózat. — Vasárnap délután bérletszünet — FJÓrika szerelme. 
Népszínmű. — Vasárnap este bérletszünet (először) — Több mint királynő. Színmű.
üebreczen, városi nyomda. 1902. — 1696.
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